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Penelitian ini membahas tentang : Interaksi Sosial antara Etnis Tionghoa dengan Masyarakat Setempat. Masalah yang diangkat
dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat setempat (2)
Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat setempat (3)
Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat setempat. Tujuan
penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bentuk interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat setempat (2) Untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat setempat (3)
Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat
setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan
teknik wawancara. Teknik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau
verifikasi data. Subjek dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari 5 orang etnis Tionghoa dan 5 orang masyarakat
setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat setempat ada
dua yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial diasosiatif (2) Faktor penghambat interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan
masyarakat setempat yaitu komunikasi dan budaya mempunyai hubungan timbal balik, seperti sisi mata uang, budaya menjadi
bagian dari perilaku komunikasi dan pada gilirannya komunikasipun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau
mewariskan budaya (3) Faktor pendukung interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat setempat yaitu mempunyai
hubungan yang sangat baik, dimana  etnis Tionghoa dengan masyarakat setempat menyesuaikan diri dengan baik, memiliki pola
pikir yang baik tanpa ada perbedaan.
